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Rnbert Seidel， Staatlicher Getreidchandel ode 
Brot， Zurich 1879・
E. Fleischmanr】， Das Getreidemonopol in der Scll'weiz. Seine rechtlichen， wirtsch-
aftlichen und geschichtJichen Grundlagen 192][ (長崎常氏需，穀物事費論 p
124) 
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E. Laur， Die IIebung des schweizerischen G(~treid(;bÐ，l1S dl.rch ein Gdreidemo-
nopo]， Aaran， r895・
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Fleischmann， a. a. O. S. 94任 0，Sperlicb， Untersuchnngen iiber GetTeidemonop{)l 
Das l¥1onopal in der Schweiz (J凶日bucherfur NationalokolJ.mie und StatI6tik・
FoIge III， Bd. 70. 1926， S.540ff.) 
7)・Fleischmann，a. a. O. S. 94 町(長崎常民同署 p. 1'~4以下)
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~andmaIÌn ， fJie AgrarpolitHζ d.es schweir，eTischen lndustdestaates， 1928， S.104・
Sperlich， a. a. O. s. 545任i
Howal~， Landernachrich.ten; Schwei7.j (DeriGhte uber Lo.nd，¥yirtrchcrft， Neuc 
Folge Bd. XIV. Hert 3， 1931， S.509) 
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Vgl. Fischmeister， 2011 cder MonQPul! Zu dç~n proble皿t:ndeτö~terreichischen 
Getreidewirtschaft (Zei tschri此 furN ationaloko:no回 ieBd. 1. Heft 5. '930. s. 
704・j
Fisc'hmeistel'は瑞西事費制白管理費白案外僅少なるを疑問主し、 公表されぎ
る経費が多かるべしと謂ワてゐる。 Fisch叩eister.:l. 8. O. s. 706 宵ほ瑞西?
c穀物専費制白批*，Jについては J.Schafir， Ag問中間tektionis即日5und Soz;ialut:-
mokratie (A呂rar.PloblemeBし1.Heft 3， ，.ノ28，)S. 447可参照
'4) 
